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Woord vooraf 
 
 
 
In opdracht van het Productschap Vis heeft het LEI een economisch onderzoek uitgevoerd 
naar sociaaleconomische indicatoren van de vissector in Nederland. Het secretariaat van 
het Productschap Vis wordt met grote regelmaat benaderd om informatie op sociaaleco-
nomisch terrein. Enerzijds ten behoeve van haar eigen beleidsontwikkeling, maar ook ter 
beantwoording van vragen van derden. De behoefte aan kennis van sociaaleconomische 
indicatoren is versterkt door een extra impuls die uitging van de dragende werknemersor-
ganisaties. Zij wensen ten behoeve van beleidsontwikkeling meer zicht te hebben op de ar-
beidsmarkt.  
 De gegevens zijn bijeengebracht door J.G.P. Smit en C. Taal van de sectie Visserij. 
Het onderzoek is gebaseerd op gegevens die, speciaal voor dit onderzoek of eerder, door 
het LEI zijn verzameld bij ondernemers die actief zijn in de Nederlandse vissector. Ik be-
dank alle betrokken vissers, rederijen, schelpdierkwekers, vistelers, medewerkers van vis-
afslagen, visverwerkers, groothandelaren en detailhandelaren voor het beschikbaar stellen 
van hun gegevens. Zonder hun medewerking had het onderzoek niet kunnen worden uitge-
voerd. Het Verbond van de Nederlandse Visdetailhandel (VNV) heeft de enquête bij de 
visdetailhandel ondersteund met een positief advies en een bijdrage geleverd aan het op-
stellen van de vragenlijst. Het Productschap Vis heeft een belangrijke bijdrage geleverd 
door de aanlevering van adressenmateriaal en het organiseren van overleg met experts uit 
de sector.  
 
 
 
 
Dr. J.C. Blom 
Algemeen directeur LEI  
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Samenvatting 
 
 
 
Dit rapport presenteert cijfers van werkgelegenheid, omzet en inkomen in de totale Neder-
landse visserijsector van vloot tot consument. Het rapport schetst een beeld van inkomen 
en werkgelegenheid in 2006. 
 Bij het uitvoeren van dit onderzoek werd zoveel mogelijk gebruik gemaakt van be-
staande bronnen. Aanvullende verzameling van gegevens heeft alleen plaatsgevonden in 
sectoren waar geen of geen betrouwbare gegevens beschikbaar zijn. Dit was onder andere 
het geval voor visafslagen en de visdetailhandel. Voor de gebruikte begrippen en catego-
rieën is waar mogelijk aansluiting gezocht bij definities die het CBS hanteert. 
 De Nederlandse vissector biedt ruim 15.000 volledige arbeidsplaatsen. Het totaal 
aantal betrokken medewerkers is ruim 20.000. Ongeveer de helft van de medewerkers 
heeft een flexibele arbeidsrelatie. Vrijwel alle werknemers in de Nederlandse vissector 
werken in midden- en kleinbedrijven. Het totale inkomen (netto toegevoegde waarde) in de 
vissector is geschat op 644 miljoen euro. 
 In de vissector werken meest mannen (67%). In de visverwerking en visdetailhandel 
werken ook veel vrouwen. Globaal de helft van het aantal arbeidsplaatsen is geconcen-
treerd in traditionele visserijcentra. Nog maar 27% van het inkomen en 20% van het aantal 
arbeidsplaatsen in de vissector hangt samen met visserij, schelpdierkwekerij en visteelt. 
Verreweg de meeste mensen zijn werkzaam in de visverwerkende industrie/groothandel 
(34%) en de detailhandel (46%).  
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Summary 
 
 
 
The socio-economic indicators of the Dutch fish sector 
 
This report presents figures on employment, turnover and income in the whole of the 
Dutch fisheries sector, from fleet to consumer. The report presents an impression of in-
come and employment in 2006. 
 During the implementation of this project, as much use as possible was made of ex-
isting sources. Additional data collection took place only in sectors where no data (or no 
reliable data) was available. This was the case for fish auctions and the fish retail sector, 
for example. Where possible, we tried to keep to the definitions used by Statistics Nether-
lands with respect to the concepts and categories. 
 The Dutch fish sector provides over 15,000 full-time jobs. The total number of actual 
employees amounts to over 20,000. Approximately half of the employees have a flexible 
employment relationship. Almost all those employed within the Dutch fish sector work in 
small and medium-sized enterprises. The total income of the fish sector (net added value) 
is estimated at €644 million. 
 Most of those working within the Dutch fish sector are men (67%). A large number 
of women also work within fish processing and the fish retail sector. Roughly half of the 
jobs are concentrated within traditional fishing centres. A mere 27% of the income and 
20% of the total number of jobs within the fish sector are related to fishing, shellfish culti-
vation and aquaculture. By far the largest number of people are employed in the fish proc-
essing industry/wholesale (34%) and retail (46%).  
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1. Inleiding 
 
 
 
1.1 Achtergrond 
 
Dit rapport presenteert cijfers van werkgelegenheid, omzet en inkomen in de totale Neder-
landse visserijsector van vloot tot consument in 2006. Er zijn onderverdelingen gemaakt 
naar: betrokken schakels in de keten (vloot, afslagen, visteelt, verwerking en groothandel, 
detailhandel), leeftijd, sekse, regio, de aard van de arbeidsrelatie en voltijd/parttime krach-
ten. In overleg met de opdrachtgever zijn toeleverende bedrijven en organisaties buiten be-
schouwing gelaten. 
 
 
1.2 Methode van dataverzameling 
 
Sociaaleconomische kengetallen (werkgelegenheid, omzet en inkomen) worden niet struc-
tureel verzameld en gepubliceerd voor alle onderdelen van de vissector en waren daarom 
ook niet beschikbaar voor de integrale vissector. Wel is bij het uitvoeren van dit onderzoek 
zoveel mogelijk gebruik gemaakt van bestaande bronnen. Aanvullende verzameling van 
gegevens heeft alleen plaats gevonden in sectoren waar geen of geen betrouwbare gege-
vens beschikbaar zijn.  
 Getracht is een beeld te schetsen van de werkgelegenheid in 2006. Omdat gewerkt is 
met bestaande cijfers moesten in enkele gevallen cijfers over 2005 worden geëxtrapoleerd 
naar 2006.  
 Voor enkele sectoren waren berekeningen en aannames nodig om cijfers uit verschil-
lende bronnen met elkaar te verbinden tot een sectortotaal en dit onder te verdelen naar re-
gio, sekse, leeftijd en etnische groep enzovoort. De aanpak is grotendeels voorgelegd aan 
en besproken met experts die de onderscheiden sectoren van dichtbij kennen. De aanpak 
per deelsector volgt hierna. 
 
1.2.1 Vloot 
 
Het aantal vaartuigen in de kottervloot is ontleend aan het bestand van de actieve vloot zo-
als die door het LEI wordt samengesteld. Gegevens van de werkgelegenheid zijn gebaseerd 
op het SFM (exclusief Wieringen) en het Bedrijven-Informatienet van het LEI (het Infor-
matienet). Het aantal opvarenden met middelbare beroepsopleiding is geschat op gemid-
deld 1 per garnalenkotter, 2 op eurokotters en 2,5 op boomkorkotters.  
 Gegevens van het aantal opvarenden op de trawlervloot zijn verstrekt door drie van 
de vier rederijen. Daarnaast is door het LEI een taxatie gemaakt van werkgelegenheid in de 
walorganisatie (rederijkantoren en gespecialiseerde bedrijven voor lossen en laden) op ba-
sis van eerder onderzoek.  
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 Gegevens van de schelpdiersector zijn ontleend aan gegevens die eerder zijn verza-
meld voor Visserij in Cijfers aangevuld met gegevens van de Producentenorganisatie voor 
mosselcultuur en informanten uit de overige schelpdiersectoren. Cijfers van de IJsselmeer-
visserij en overige binnenvisserij zijn ontleend aan eerdere studies door EIM en het LEI en 
gegevens van het Productschap. De gegevens van de visteelt zijn ontleend aan bij het LEI 
beschikbare data. Het LEI is in het najaar van 2005 begonnen met verzameling van cijfers 
bij viskwekers. Daarbij zijn ook gegevens van de werkgelegenheid meegenomen. 
 
1.2.2 Visafslagen 
 
De gegevens zijn verstrekt door zes van de elf afslagen die daarvoor een vragenlijst van het 
LEI hebben ingevuld. 
 
1.2.3 Visverwerking en groothandel 
 
Een lijst van 294 erkende bedrijven is ontleend aan de Voedsel en Waren Autoriteit van het 
ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid. Gegevens van de werkgelegen-
heid en economische indicatoren zijn ontleend aan een onderzoek dat het LEI in 2006 heeft 
uitgevoerd bij de visverwerkende industrie en visgroothandel. Bij dat onderzoek is een 
compilatie gemaakt van resultaten van een schriftelijke enquête bij betrokken bedrijven en 
door het CBS en de Kamer van Koophandel beschikbaar gestelde cijfers. 
 
1.2.4 Detailhandel 
 
Het Productschap heeft een lijst van visdetaillisten verstrekt die is ontleend aan onder an-
dere het Centraal Registratie Kantoor. Werkgelegenheidscijfers zijn verzameld door mid-
del van een schriftelijke enquête. Het aantal viswinkels is ontleend aan het HBD (HBD, 
2007). 
 Geen exacte cijfers zijn beschikbaar van het aantal fte's dat in grootwinkelbedrijven 
wordt ingezet voor de distributie van visproducten. Het aantal fte's is geschat op basis van 
het aantal supermarkten in Nederland, het totale aantal arbeidsplaatsen in supermarktorga-
nisaties en het visaandeel in omzet van supermarkten.  
 
1.2.5 Begrippenlijst 
 
De gebruikte begrippen en categorieën sluiten waar mogelijk aan bij definities die het CBS 
hanteert. Dit bleek niet in alle gevallen mogelijk omdat voor een groot deel is gewerkt met 
bestaande gegevens. In andere gevallen bleken CBS definities niet aan te sluiten bij de 
praktijk van de sector. De meeste van de onderstaande begrippen en definities zijn ontleend 
aan CBS.  
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Werkzame personen  
 
Werkzame personen zijn alle mensen die een betaalde werkkring hebben 
 
Beroepsbevolking Kenmerken van de beroepsbevolking (15-64 jaar).  
Tot de beroepsbevolking worden, volgens het CBS, gerekend: 
- personen die ten minste twaalf uur per week werken. Deze ondergrens is 
in dit onderzoek niet overgenomen. De reden is dat bijvoorbeeld in de de-
tailhandel ook een grote groep korter dan twaalf uur werkzaam is. 
Parttime/fulltime  
 
Het aantal uren dat een persoon in een normale of gemiddelde werkweek werkt. 
 
Fulltime  
 
Werkt gemiddeld 35 uur of meer per week per jaar. 
Parttime  Werkt gemiddeld minder dan 35 uur per week per jaar 
 
Werknemers vaste ar-
beidsrelatie  
 
Het arbeidscontract is niet van beperkte duur en de werknemer is voor een vast 
overeengekomen aantal uren in dienst. 
 
Voor de kottervloot is alleen de schipper (eigenaar) aangemerkt als werknemer 
met vaste arbeidsrelatie. 
 
Werknemers flexibele 
arbeidsrelatie  
 
Het arbeidscontract is van beperkte duur en/of de werknemer is niet voor een 
vast overeengekomen aantal uren in dienst. 
 
Werknemers met flexibele arbeidsrelatie zijn als volgt onderverdeeld: 
- werknemers met vaste arbeidsrelatie die parttime werken; 
- werknemers ingehuurd via uitzendbureau; 
- overige losse medewerkers, d.w.z. alle werknemers met flexibele arbeids-
relatie die niet in vorige categorieën vallen. 
 
Maatschapvissers (exclusief schipper) zijn aangemerkt als werknemer met flexi-
bele arbeidsrelatie. 
 
Leeftijdscategorieën 
 
De volgende leeftijdscategorieën zijn onderscheiden: 
15-24 jaar 
25-44 jaar 
45 jaar en ouder. 
 
Figuur 1.1 Begrippenlijst 
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2. Resultaten 
 
 
 
2.1 Overzicht van de werkgelegenheid in de totale vissector 
 
De vangst, verwerking en distributie van vis in Nederland vindt plaats binnen ruim 2.600 
zelfstandige ondernemingen. De groep is qua omvang en activiteiten zeer divers samenge-
steld maar er zijn ook een aantal gemeenschappelijke kenmerken. In de meeste gevallen 
staan de (familie)bedrijven nog onder leiding van de eigenaar. Vrijwel alle werknemers in 
de Nederlandse vissector werken dus in midden- en kleinbedrijven. 
 
 
Tabel 2.1  Omvang van de totale vissector 
Aantal ondernemingen 2.621 
Netto toegevoegde waarde (mln. euro a) 644 
a) Exclusief binnenvisserij en visteelt.  
 
 De vissector biedt ruim 15.000 volledige arbeidsplaatsen. Ruim 11.000 arbeidsplaat-
sen, dit is twee derde van het aantal fte's, worden ingenomen door medewerkers met een 
vaste arbeidsrelatie. Ongeveer evenveel medewerkers hebben een flexibele arbeidsrelatie. 
Het totale aantal betrokken medewerkers is ruim 20.000. 
 Het totale inkomen (netto toegevoegde waarde) dat in de vissector wordt verdiend is 
geschat op 644 miljoen euro. Dit is bijna 42.000 euro per fte. 
 
 
Tabel 2.2  Aantal medewerkers naar type arbeidsrelatie 
  Aantal personen fte's % fte's 
Medewerkers met vaste arbeidsrelatie 11.158 10.353 67 
Medewerkers met flexibele arbeidsrelatie 9.625 5.100 33 
Totaal 20.784 15.453 100 
 
 
Tabel 2.3  Aantal mannen en vrouwen 
  Aantal personen fte's % fte's 
Medewerkers met vaste arbeidsrelatie       
- mannen 7.544 7.141 46 
- vrouwen 3.614 3.212 21 
Medewerkers met flexibele arbeidsrelatie    
- mannen 5.381 3.195 21 
- vrouwen 4.244 1.905 12 
 
 In de vissector werken voor twee derde mannen.  
 Globaal de helft van het aantal arbeidsplaatsen is geconcentreerd in traditionele vis-
serijcentra. Ruim 40% van het aantal arbeidsplaatsen is geconcentreerd in Urk (vloot en 
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visverwerking), de regio IJmuiden/Katwijk/Scheveningen (vloot en visverwerking), Yer-
seke (schelpdiersector) en in Bunschoten/Spakenburg en Volendam waar veel visdetail-
handelaren zijn gevestigd. 
 
 
Tabel 2.4  Overzicht van de werkgelegenheid in alle vissectoren per regio 
  Aantal personen fte's % fte's 
Noord 2.247 1.685 11 
Oost 4.814 3.436 22 
- Urk e.o. 2.443 1.950 13 
West 9.876 7.301 47 
- IJmuiden, Katwijk, Scheveningen 2.875 2.171 14 
- Bunschoten/Spakenburg, Volendam 2.112 1.507 10 
Zuid 3.847 3.032 20 
- Yerseke 855 732 5 
Totaal Nederland 20.784 15.454 100 
 
 Primaire productiebedrijven (visserijvloten, schelpdiersector en visteelt) bieden nog 
maar 20% van het aantal arbeidsplaatsen in de vissector. Verreweg de meeste mensen zijn 
werkzaam in de visverwerkende industrie (34%) en de detailhandel (46%).  
 
 
Tabel 2.5  Overzicht van de werkgelegenheid in de totale vissector 
  Aantal personen fte's % fte's 
Trawlervloot (inclusief walorganisatie) 719 620 4 
Kottervloot (inclusief walorganisatie) 1.902 1.556 10 
Afslagen en vislossers 651 283 2 
Schelpdierkwekers en -vissers 300 271 2 
Binnenvisserij 400 400 3 
Visteelt 102 91 1 
Visverwerkende industrie en visgroothandel 6.387 5.214 34 
Detailhandel (inclusief supermarkten a) 10.323 7.018 45 
Totaal vissector 20.784 15.453 100 
a) Cijfers gespecialiseerde detailhandel exclusief supermarkten zie tabel 2.11. 
 
 
2.2 Inkomen en werkgelegenheid in de belangrijkste schakels in de visketen 
 
In de bijlagen 1 tot en met 6 zijn overzichten gepresenteerd van omzet, inkomen en werk-
gelegenheidkarakteristieken van de belangrijkste schakels in de visketen. De resultaten per 
schakel worden als volgt samengevat. 
 
2.2.1 Inkomen 
 
Ongeveer 27% van het totale inkomen in de vissector (644 miljoen euro) wordt nog ver-
diend op de vloten (inclusief de schelpdiersector), ongeveer de helft in de visverwerkende 
industrie en visgroothandel en bijna 20% in de visdetailhandel. 
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2.2.2 Medewerkers met flexibele arbeidsrelatie 
 
De relatief grote groep medewerkers met een flexibele arbeidsrelatie (33% van het aantal 
fte's en 46% van het aantal werkzame personen) betreft vooral opvarenden op de trawler-
vloot en maatschapvissers op de kottervloot. Daarnaast parttimemedewerkers bij visafsla-
gen, de visverwerkende industrie en de visdetailhandel. De wijze waarop flexibele arbeid 
wordt georganiseerd verschilt per schakel. In de meeste gevallen hebben deze medewer-
kers geen vaste arbeidsrelatie. Parttimemedewerkers met een vaste arbeidsrelatie zijn al-
leen van belang bij visafslagen en in de visdetailhandel. Ook wordt weinig gebruik 
gemaakt van uitzendbureaus. De bemanning van trawlers blijkt te worden gerekruteerd uit 
een relatief grote groep opvarenden die niet alle visreizen meegaan. Bij de kottervloot zijn 
de maatschapvissers (exclusief schippers) aangemerkt als medewerkers met een flexibele 
arbeidsrelatie. Uit gegevens van het LEI-bedrijvenpanel blijkt dat opvarenden op de kot-
tervloot wel regelmatig wisselen van schip, maar dat de meesten van hen wel volledig ac-
tief zijn.  
 
2.2.3 Leeftijdssamenstelling 
 
In de vissector werken relatief veel jonge mensen. Ongeveer 12% van de werkzame be-
roepsbevolking in Nederland is tussen 15 en 24 jaar en dit geldt voor 10% van de werkza-
me mannen (CBS, 2007). In de meeste schakels van de vissector is het percentage 15-24-
jarigen hoger. Dit geldt vooral voor de visdetailhandel. Het aantal medewerkers tussen 45 
en 65 jaar is in de meeste onderdelen van de vissector navenant lager dan het Nederlands 
gemiddelde. Alleen bij visafslagen werken relatief veel ouderen. 
 
2.2.4 Mannen en vrouwen 
 
Vrouwen in de vissector werken vooral in de visverwerkende industrie en in de visdetail-
handel. In visverwerkende bedrijven werken circa 1.250 vrouwen binnen een vaste ar-
beidsrelatie (zie tabel 2.10). In de visdetailhandel zorgen vrouwen voor bijna 2.700 fte 
(1.700 vrouwen werken binnen een vaste arbeidsrelatie en bijna 2.700 vrouwen binnen een 
flexibele arbeidsrelatie) zie tabel 2.11.  
 Ook vervullen veel visservrouwen taken voor het familiebedrijf. Dit geldt bijvoor-
beeld voor ruim 90% van vrouwen van kottereigenaren (Hoefnagel, 2000). Op grond van 
dit onderzoek kan worden geconcludeerd dat ongeveer 215 vrouwen waltaken verrichten 
voor het kotterbedrijf (43 fte). 
 
2.2.5 Opleidingsniveau 
 
In de schakels van de vissector werken voor meer dan de helft medewerkers zonder be-
roepsopleiding. Alleen in de schelpdiersector en in de visdetailhandel is het percentage met 
minimaal middelbare beroepsopleiding hoger dan 50%. In de visverwerkende industrie 
heeft 80% geen beroepsopleiding. Het percentage medewerkers met een hogere beroepsop-
leiding is in alle sectoren laag en het hoogst in de visdetailhandel (20%). 
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Bijlage 1. Opvarenden trawlervloot 
 
 
Tabel B1.1 Opvarenden trawlervloot  
Omvang van de sector 
 Aantal  
 personen fte's % fte's 
Aantal ondernemingen 4     
Aantal schepen 13   
Opbrengstwaarde (mln. euro 2005) 137   
Netto toegevoegde waarde (mln. euro) 41     
    
 Aantal medewerkers naar type arbeidsrelatie    
Medewerkers met vaste arbeidsrelatie 431 431 93 
Medewerkers met flexibele arbeidsrelatie 108 34 7 
(gemiddeld deelgenomen aan 1 op 3 visreizen per jaar)    
Totaal 539 465 100 
    
Aantal fulltime- en parttimemedewerkers    
Medewerkers met vaste arbeidsrelatie - fulltime 431 431 93 
Medewerkers met vaste arbeidsrelatie - parttime 17 13 3 
Medewerkers ingehuurd via arbeidsbureau en dergelijke 7 2 0 
Overige losse medewerkers 83 19 4 
Totaal 539 465 100 
    
Leeftijdssamenstelling van de medewerkers met vaste ar-
beidsrelatie    
Jonger dan 25 jaar 56 56 12 
Van 25 tot 45 jaar 272 272 59 
45 jaar en ouder 102 102 22 
    
Leeftijdssamenstelling van de medewerkers met 
 flexibele arbeidsrelatie    
Jonger dan 25 jaar 40 11 2 
Van 25 tot 45 jaar 36 15 3 
45 jaar en ouder 31 7 2 
    
Aantal mannen en vrouwen met vaste arbeidsrelatie    
Mannen 430 430 92 
Vrouwen 1 1 0 
    
Aantal mannen en vrouwen met flexibele arbeidsrelatie    
- mannen 99 28 6 
- vrouwen 8 6 1 
    
Medewerkers met een buitenlandse nationaliteit    
Medewerkers met vaste arbeidsrelatie 101 101 22 
Medewerkers met flexibele arbeidsrelatie 7 2 0 
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Tabel B1.1  Opvarenden trawlervloot (vervolg) 
In- en uitstroom van werknemers met vaste arbeidsrelatie 
 Aantal  
 personen fte's % fte's 
Nieuwe medewerkers 31 31 7 
Vertrokken medewerkers 32 32 7 
Saldo werkgelegenheid -1 -1 0 
    
Opleidingsniveau medewerkers met vaste arbeidsrelatie    
Zonder beroepsopleiding 285 285 61 
MBO 119 119 25 
HBO of hogere opleiding 27 27 6 
    
Opleidingsniveau medewerkers met flexibele arbeidsrela-
tie    
Zonder beroepsopleiding 90 24 5 
MBO 17 10 2 
HBO of hogere opleiding 0 0 0 
    
Regio    
Noord       
Oost    
West 539 465 100 
Zuid    
Totaal Nederland 539 465 100 
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Bijlage 2. Opvarenden kottervloot 
 
 
Tabel B2.1 Opvarenden kottervloot 
Omvang van de sector    
Aantal ondernemingen 288 (2005)   
Aantal schepen 344   
Opbrengstwaarde (mln. euro) 245 (2005)  
Netto toegevoegde waarde (mln. euro) 61     
    
 Aantal medewerkers naar type arbeidsrelatie 
 Aantal  
 personen fte's % fte's 
Medewerkers met vaste arbeidsrelatie 344 344 23 
Medewerkers met flexibele arbeidsrelatie 1.126 1.126 77 
Totaal 1.470 1.470 100 
    
Aantal fulltime- en parttimemedewerkers    
Medewerkers met vaste arbeidsrelatie - fulltime 344 344 23 
Medewerkers met vaste arbeidsrelatie - parttime 0 0 0 
Medewerkers ingehuurd via uitzendbureau en dergelijke 0 0 0 
Overige losse medewerkers 1.126 1.126 77 
Totaal 1.470 1.470 100 
Jonger dan 25 jaar 60 60 4 
Van 25 tot 45 jaar 190 190 13 
45 jaar en ouder 95 95 6 
    
Leeftijdssamenstelling van de medewerkers met flexibele 
arbeidsrelatie    
Jonger dan 25 jaar 197 0 0 
Van 25 tot 45 jaar 620 0 0 
45 jaar en ouder 310 0 0 
    
Aantal medewerkers met vaste arbeidsrelatie       
Mannen 344 344 23 
Vrouwen 0 0 0 
    
Aantal medewerkers met flexibele arbeidsrelatie    
Mannen 1.124 1.124 76 
Vrouwen 2 2 0 
    
Medewerkers met een buitenlandse nationaliteit    
Medewerkers met vaste arbeidsrelatie 0 0 0 
Medewerkers met flexibele arbeidsrelatie 35 35 2 
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Tabel B2.1 Opvarenden kottervloot (vervolg) 
Opleidingsniveau medewerkers met vaste arbeidsrelatie       
Zonder beroepsopleiding 0 0 0 
MBO 344 344 23 
HBO of hogere opleiding 0 0 0 
    
Opleidingsniveau medewerkers met flexibele  
arbeidsrelatie    
Zonder beroepsopleiding 781 781 53 
MBO 346 346 24 
HBO of hogere opleiding 0 0 0 
    
Regio    
Noord 278 278 19 
Oost 362 362 25 
West 642 642 44 
Zuid 188 188 13 
Totaal Nederland 1.470 1.470 100 
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Bijlage 3 Visafslagen 
 
 
Tabel B3.1  Visafslagen 
Omvang van de sector    
Afslagen 11     
Aanvoer (ton) 101.057   
Netto toegevoegde waarde (mln. euro)       
    
 Aantal medewerkers naar type arbeidsrelatie 
 Aantal  
 personen fte's % fte's 
Medewerkers met vaste arbeidsrelatie 87 87 31 
Medewerkers met flexibele arbeidsrelatie 564 196 69 
(gemiddelde werktijd 12 uur per week)    
Totaal 651 283 100 
    
Aantal fulltime- en parttimemedewerkers    
Medewerkers met vaste arbeidsrelatie – fulltime 87 87 31 
Medewerkers met vaste arbeidsrelatie – parttime 117 34 12 
Medewerkers ingehuurd via uitzendbureau e.d. 165 64 23 
Overige losse medewerkers 282 98 35 
Totaal 651 283 100 
    
Leeftijdssamenstelling van de medewerkers met vaste ar-
beidsrelatie       
Jonger dan 25 jaar 1 1 0 
Van 25 tot 45 jaar 31 31 11 
45 jaar en ouder 55 55 19 
    
Leeftijdssamenstelling van de medewerkers met flexibele ar-
beidsrelatie    
Jonger dan 25 jaar 153 52 18 
Van 25 tot 45 jaar 238 87 31 
45 jaar en ouder 173 57 20 
    
Aantal medewerkers met vaste arbeidsrelatie       
Mannen 81 81 28 
Vrouwen 6 6 2 
    
Aantal medewerkers met flexibele arbeidsrelatie    
Mannen 437 153 54 
Vrouwen 127 42 15 
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Tabel B3.1  Visafslagen (vervolg) 
Medewerkers met een buitenlandse nationaliteit    
Medewerkers met vaste arbeidsrelatie 0 0 0 
Medewerkers met flexibele arbeidsrelatie 49 19 7 
    
In- en uitstroom van werknemers met vaste arbeidsrelatie    
Nieuwe medewerkers 1 1 0 
Vertrokken medewerkers 8 8 3 
Saldo werkgelegenheid -6 -6 -2 
    
In- en uitstroom van medewerkers met flexibele arbeidsrela-
tie 
 Aantal  
 personen fte's % fte's 
Nieuwe medewerkers 62 13 5 
Vertrokken medewerkers 73 18 6 
Saldo werkgelegenheid -10 -5 -2 
    
Totaal saldo werkgelegenheid    -11 -4 
    
Opleidingsniveau medewerkers met vaste arbeidsrelatie       
Zonder beroepsopleiding 12 12 4 
MBO 61 61 22 
HBO of hogere opleiding 14 14 5 
    
Opleidingsniveau medewerkers met flexibele arbeidsrelatie    
Zonder beroepsopleiding 381 130 46 
MBO 182 65 23 
HBO of hogere opleiding 1 0 0 
    
Regionale spreiding    
Noord 156 75 27 
Oost 159 79 28 
West 273 101 36 
Zuid 63 27 10 
Totaal Nederland 651 283 100 
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Bijlage 4. Schelpdierkwekerij en -visserij 
 
 
Tabel B4.1 Schelpdierkwekerij en -visserij 
Omvang van de sector    
Aantal ondernemingen 66     
Aantal vaartuigen 94   
Besomming 71   
Netto toegevoegde waarde (mln. euro) 41     
    
Aantal medewerkers naar type arbeidsrelatie 
 Aantal  
 personen fte's % fte's 
Medewerkers met vaste arbeidsrelatie 230 230 85 
Medewerkers met flexibele arbeidsrelatie 70 41 15 
(gemiddelde werktijd 20 uur per week)    
Totaal 300 271 100 
    
Aantal fulltime en parttime medewerkers    
Medewerkers met vaste arbeidsrelatie - full time 230 230 85 
Medewerkers met vaste arbeidsrelatie - parttime 50 18 7 
Medewerkers ingehuurd via uitzendbureau e.d. 20 23 8 
Overige losse medewerkers 0 0 0 
Totaal 300 271 100 
    
Leeftijdssamenstelling van de medewerkers met vaste ar-
beidsrelatie 
 Aantal  
 personen fte's % fte's 
Jonger dan 25 jaar 24 24 9 
Van 25 tot 45 jaar 132 132 49 
45 jaar en ouder 74 74 27 
    
Leeftijdssamenstelling van de medewerkers met flexibele ar-
beidsrelatie    
Jonger dan 25 jaar 20 19 7 
Van 25 tot 45 jaar 35 16 6 
45 jaar en ouder 15 5 2 
    
Aantal medewerkers met vaste arbeidsrelatie       
Mannen 230 230 85 
Vrouwen 0 0 0 
    
Aantal medewerkers met flexibele arbeidsrelatie    
Mannen 70 41 15 
Vrouwen 0 0 0 
    
Medewerkers met een buitenlandse nationaliteit    
Medewerkers met vaste arbeidsrelatie 0 0 0 
Medewerkers met flexibele arbeidsrelatie 10 11 4 
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Tabel B4.1 Schelpdierkwekerij en -visserij (vervolg) 
In- en uitstroom van medewerkers met vaste arbeidsrelatie       
Nieuwe medewerkers 0 0 0 
Vertrokken medewerkers 0 0 0 
Saldo werkgelegenheid 0 0 0 
    
Medewerkers met flexibele arbeidsrelatie    
Nieuwe medewerkers 5 6 2 
Vertrokken medewerkers 0 0 0 
Saldo werkgelegenheid 5 6 2 
Totaal saldo werkgelegenheid    6 2 
    
Opleidingsniveau medewerkers met vaste arbeidsrelatie       
Zonder beroepsopleiding 93 93 34 
MBO 137 137 51 
HBO of hogere opleiding 0 0 0 
    
Opleidingsniveau medewerkers met flexibele arbeidsrelatie    
Zonder beroepsopleiding 35 20 8 
MBO 35 20 8 
HBO of hogere opleiding 0 0 0 
    
Regionale spreiding 
 Aantal  
 personen fte's % fte's 
Noord 20 8 3 
Oost 0 0 0 
West 0 0 0 
Zuid 280 263 97 
Totaal Nederland 300 271 100 
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Bijlage 5.  Visverwerking en visgroothandel 
 
 
Tabel B5.1 Visverwerking en visgroothandel 
Omvang van de sector    
Aantal ondernemingen 294     
Opbrengstwaarde (mln. euro 2005) 2.700   
Netto toegevoegde waarde (mln. euro 2005) 340     
    
Aantal medewerkers naar type arbeidsrelatie 
 Aantal  
 personen fte's % fte's 
Medewerkers met vaste arbeidsrelatie 3.258 3.258 62 
Medewerkers met flexibele arbeidsrelatie 3.129 1.956 38 
(gemiddelde werktijd 22 uur per week)    
Totaal 6.387 5.214 100 
    
Aantal fulltime- en parttimemedewerkers    
Medewerkers met vaste arbeidsrelatie - fulltime 3.258 3.258 62 
Medewerkers met vaste arbeidsrelatie - parttime 1.955 1.222 23 
Medewerkers ingehuurd via uitzendbureau e.d. 587 367 7 
Overige losse medewerkers 587 367 7 
Totaal 6.387 5.214 100 
    
Leeftijdssamenstelling van de medewerkers met vaste ar-
beidsrelatie    
Jonger dan 25 jaar 871 871 17 
Van 25 tot 45 jaar 2.983 2.983 57 
45 jaar en ouder 1.360 1.360 26 
    
Aantal medewerkers met vaste arbeidsrelatie       
Mannen 2.003 2.003 38 
Vrouwen 1.255 1.255 24 
    
Medewerkers met een buitenlandse nationaliteit    
Medewerkers met vaste arbeidsrelatie 722 722 14 
Medewerkers met flexibele arbeidsrelatie 0 0 0 
    
Opleidingsniveau medewerkers met vaste arbeidsrelatie       
Zonder beroepsopleiding 4.274 4.274 82 
MBO 613 613 12 
HBO of hogere opleiding 326 326 6 
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Tabel B5.1 Visverwerking en visgroothandel (vervolg) 
Regionale spreiding 
 Aantal  
 personen fte's % fte's 
Noord 511 417 8 
Oost 1.916 1.564 30 
West 3.066 2.503 48 
Zuid 894 730 14 
Totaal Nederland 6.387 5.214 100 
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Bijlage 6. Visdetailhandel 
 
Tabel B6.1 Visdetailhandel 
Omvang van de sector    
Ondernemingen 1.644   
Aantal winkels 600   
    
Aantal medewerkers naar type arbeidsrelatie 
 Aantal  
 personen fte's % fte's 
Medewerkers met vaste arbeidsrelatie 4.971 4.971 75 
Medewerkers met flexibele arbeidsrelatie 4.471 1.619 25 
(gemiddelde werktijd 13 uur per week)    
Totaal 9.442 6.590 100 
    
Aantal fulltime- en parttimemedewerkers    
Medewerkers met vaste arbeidsrelatie - fulltime 4.971 4.971 75 
Medewerkers met vaste arbeidsrelatie - parttime 3.442 1.250 19 
Medewerkers ingehuurd via uitzendbureau e.d. 148 52 1 
Overige losse medewerkers 881 317 5 
Totaal 9.442 6.590 100 
    
Leeftijdssamenstelling van de medewerkers met vaste ar-
beidsrelatie    
Jonger dan 25 jaar 1.430 1.430 22 
Van 25 tot 45 jaar 1.969 1.969 30 
45 jaar en ouder 1.572 1.572 24 
    
Leeftijdssamenstelling van de medewerkers met flexibele ar-
beidsrelatie    
Jonger dan 25 jaar 2.686 983 15 
Van 25 tot 45 jaar 1.060 376 6 
45 jaar en ouder 724 260 4 
    
Aantal medewerkers met vaste arbeidsrelatie       
Mannen 3.280 3.280 50 
Vrouwen 1.691 1.691 26 
    
Aantal medewerkers met flexibele arbeidsrelatie    
Mannen 1.721 622 19 
Vrouwen 2.749 997 31 
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Tabel B6.1 Visdetailhandel (vervolg) 
In- en uitstroom van werknemers met vaste arbeidsrelatie  
 Aantal  
 personen fte's % fte's 
Nieuwe medewerkers 426 426 6 
Vertrokken medewerkers 383 383 6 
Saldo werkgelegenheid 43 43 1 
    
In- en uitstroom van werknemers met flexibele arbeidsrelatie    
Nieuwe medewerkers 744 277 4 
Vertrokken medewerkers 688 255 4 
Saldo werkgelegenheid 56 23 0 
    
Totaal saldo werkgelegenheid    66 1 
    
Opleidingsniveau medewerkers met vaste arbeidsrelatie       
Zonder beroepsopleiding 2.743 2.127 32 
MBO 1.686 1.120 17 
HBO of hogere opleiding 542 478 7 
    
Opleidingsniveau medewerkers met flexibele arbeidsrelatie    
Zonder beroepsopleiding 763 276 4 
MBO 1.398 509 8 
HBO of hogere opleiding 2.309 835 13 
    
Regio    
Noord 1.034 776 12 
Oost 1.976 1.208 18 
West 4.370 2.991 45 
Zuid 2.061 1.615 25 
Totaal Nederland 9.442 6.590 100 
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